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シリーズチャペル＜経済と人間＞
　
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
（
１
４
８
３
〜
１
５
４
６
年
）
の
訳
し
た
『
新
約
聖
書
』
の
本
物
そ
の
他
、
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
本
が
合
計
５
点
「
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、
２
０
１
９
年
度
に
関
学
図
書
館
に
入
り
ま
し
た
。
　
ル
タ
ー
が
１
５
１
７
年
に
「
95
か
条
の
論
題
」
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
に
張
り
出
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
金
権
体
制
・
腐
敗
堕
落
を
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
の
免
罪
符
の
販
売
を
批
判
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
そ
の
あ
と
も
ル
タ
ー
の
闘
い
は
続
き
ま
す
。
１
５
２
０
年
に
教
皇
庁
か
ら
破
門
勧
告
書
が
届
き
、
そ
れ
を
学
生
た
ち
と
一
緒
に
怒
り
、
破
り
捨
て
て
燃
や
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。ル
タ
ー
は
、神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
ド
イ
ツ
帝
国
）
の
国
会
│
帝
国
に
属
す
る
有
力
諸
侯
た
ち
の
集
ま
り
│
に
出
頭
さ
せ
ら
れ
証
人
喚
問
さ
れ
て
も
考
え
を
変
え
ま
せ
ん
か
ら
、
当
時
で
は
も
ち
ろ
ん
死
刑
に
値
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
証
人
喚
問
の
あ
と
そ
の
会
場
を
出
た
と
き
、
盗
賊
の
よ
う
な
人
た
ち
に
誘
拐
さ
れ
て
、
ザ
ク
セ
ン
公
国
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
幽
閉
さ
れ
ま
す
。
実
は
、
ザ
ク
セ
ン
公
が
部
下
に
命
じ
て
、
自
国
領
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
教
え
て
い
た
彼
を
か
く
ま
っ
た
の
で
す
。
　
ル
タ
ー
は
そ
こ
で
『
聖
書
』
を
庶
民
の
言
葉
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
『
聖
書
』
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
腐
敗
し
た
聖
職
者
た
ち
が
│
普
通
の
人
が
読
め
な
い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
│
テ
キ
ト
ー
に
説
明
し
て
、
お
金
集
め
を
し
た
り
し
て
い
た
の
で
す
。
本
当
は
『
聖
書
』
に
は
、
貧
し
い
人
で
真
心
の
あ
る
人
こ
そ
救
わ
れ
る
（
天
国
に
行
け
る
）と
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
　
ル
タ
ー
は
、
ま
ず
１
５
２
２
年
に
『
新
約
聖
書
』だ
け
を
出
版
し
、そ
れ
を
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
い
く
と
と
も
に
、『
旧
約
聖
書
』
の
訳
に
も
取
り
組
み
、
１
５
３
４
年
に
『
旧
約
・
新
約
聖
書
』
を
出
し
ま
す
。
こ
の
た
び
収
蔵
さ
れ
た
の
は
１
５
３
０
年
の
『
新
約
聖
書
』
で
す
。『
新
約
』
単
独
と
し
て
改
善
さ
れ
た
段
階
の
も
の
で
す
。
ル
タ
ー
の
肖
像
の
作
者
で
も
あ
る
画
家
ル
ー
カ
ス
・
ク
ラ
ナ
ハ（
１
４
７
２
〜
１
５
５
３
年
）
に
よ
る
挿
絵
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
他
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
宗
教
改
革
三
大
文
書
の
ふ
た
つ
『
教
会
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
に
つ
い
て
』（
１
５
２
０
年
）
と
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
の
論
文
』（
１
５
２
０
年
）
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
既
所
蔵
の
『
キ
リ
ス
ト
教
会
の
改
善
に
関
し
て
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
貴
族
に
与
え
る
書
』（
１
５
２
０
年
）
と
合
わ
せ
て
、
三
大
文
書
の
初
版
が
す
べ
て
そ
ろ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
の
大
学
で
は
関
学
だ
け
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
教
皇
庁
か
ら
の
破
門
勧
告
書
を
拒
否
し
た
際
に
ル
タ
ー
が
書
い
た
『
嫌
悪
す
べ
き
反
キ
リ
ス
ト
教
的
勅
書
に
抗
し
て
』（
１
５
２
０
年
）
も
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
今
年
（
２
０
２
０
年
）
ま
さ
に
５
０
０
周
年
な
の
で
す
。
　プロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
関
西
学
院
が
１
３
０
年
余
り
の
歴
史
の
な
か
で
初
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ル
タ
ー
訳
『
聖
書
』
を
所
蔵
し
た
画
期
的
な
出
来
事
そ
れ
自
体
感
動
に
値
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
単
な
る
お
蔵
入
り
に
せ
ず
、
私
た
ち
が
鑑
賞
す
る
機
会
を
も
っ
て
歴
史
・
思
想
を
実
感
し
て
い
く
こ
と
は
、
信
者
の
み
な
ら
ず
非
信
者
に
と
っ
て
も
貴
重
な
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
ル
タ
ー
が
真
実
と
思
っ
た
こ
と
を
学
生
と
共
有
し
て
と
も
に
抗
議
し
・
感
動
し
た
と
き
の
書
物
を
見
て
今
日
そ
れ
に
あ
た
る
の
は
何
か
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
、
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 
■
原
田
　
哲
史
　
教
授
（
社
会
思
想
史
）
本
物
の
ル
タ
ー
『
聖
書
』
が 
入
り
ま
し
た
2020年
12月14日
月曜日
収蔵されたルター『聖書』
（1530年）のタイトルページ
